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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente
os subscriptores de la «Legislación ».
Generalidad. '
re represión de losdelitos contra la Patria yel Ejército.
Personal.
Las disposiciones insertas en este Diario.
tienen carácter 'mece:olivo.
SUMARIO
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Mem. al Id. do Id. D. J. Roula.—Excodencla voluntaria al tercer blafit. D. L
Diaz.—Retiro del operario de la Carraca J. EfICiSO.
!Marina 'Mercante.
Personal de los vapores do pequoilo tonelajo.--Rolativa á asociaciones náuticas.
-Idezn á la almadraba «Calabardina de Cope».
Anuncios de subastas.
Anuncios.
Fr-r‘T i
nriAzans CDIZID=JEE
GliNERALIDAD
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Irina, sírvase V. s. disponer la inserción en el
ARIO OFICIAL de este Ministerio de la Ley para lapresión de los delitos contra la Patria y el Ejército,
a Real orden relativa á la aplicación de la misma
23 de Marzo y 23 de Abril del presente año res
-tivamente, que publica la Gacela Oficial de estaha.
Dio :uarde á V. S. muchos años.—Madrid 24 do
ril de 1906.
?e
El Subsecretario,
.108¿ .14,1 rer
Sr Director del DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y laonstitución Rey de Espaiia,
A todos los que la presente vieren y entendieren,led: que las Cortes han decretado y Nós sancionao lo siguiente:
Articulo 1.° El español que tomara las armasAtm, la Patria bajo banderas enemigas ó bajo lase quienes pugnaran por la independencia de unaarte del territorio español será castigado con la pea de cadena temporal en su grado máximo á muerte.Art. 2.° Los que de palabra, por escrito, pordio de la imprenta, grabados, estampas, alegorías,trica,turas, si(znos, gritos ó alusiones, ultrajaren á¡Nación, á su bandera, himno nacional ti otro emlema de su representación serán castigados con laerla de prisión correccional.
Madrid 25 de Abril de 1906, Núm. 19
En la misma pena incurrirán los que cometan
iguales delitos contra las regiones, provincias, ciudades y pueblos de España, y sus banderas ó escudos.
Art. 3.° Los que de palabra ó por escrito, pormedio de la imprenta, grabado u otro medio mecá
nico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones, injurien u ofenden cia
ra ó encubiertamente al Ejército ó á la Armada ó á
instituciones, armas, clases ó Cuerpos dete,r.ninadosdel MiSIMO, serán castigados con la pena de prisióncorreccional. Y con la de arreto mayor en sus grados medio y máximo á prisión correccional en su
grado mínimo, los que de palabra, por escrito, por la
imprenta, el grabado ü otro medio de publicación
instigaren directamente á la insubordinación en ins
titutos armados ó á apartarse del cumplimiento) de
RUS deberes militaras á personas que sirvan ó esténllamadas á servir en las fuerzas nacionales de tierra
ó de mar.
Art. 4.° La apología de los delitos comprendidos
en esta ley, y la de los delincuentes, se castigarán conla pena de arresto mayor.
Art. 5.° Los Tribunales ordinarios de derecho
conocerán de las causas que se instruyan por cual -quiera de los delitos á que se refieren los artículos
J.°, 2.° y 4.° de esta ley, siempre que los encausados
no pertenezcan al EjérciL de mar ó tierra y no incurrieren por el acto ejecutado en delito militar. Dolas causas á que so refiere el art. 3." conocerán losTribunales del fuero de Guerra y Marina,.Cuando se cometieren al mismo tiempo dos ó mzísdelitos previstos en esta ley, pero sujetos á distintas
jurisdicciones, cada una de éstas conocerá del que lesea respectivo.
El párrafo 1.0 del caso 7.° de' art. 7." del Códigode justicia militar y el núm. 10 del art. 7.° de la leyde Organización y Atribuciones de los Tribunales deMarina quedan modificados en la siguiente forma:
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a) Código de justicia militar:
«Art. 7.° Por razón del delito la jurisdicción deGuerra conoce de las causas que contra cualquiera
persona se instruyan por
Séptimo. Los de atentado ó desacato á las Au
toridades militares, los de injuria -y calumnia á éstas
y á las Corporaciones 6 colectividades del Ejército,
cualquiera que sea el medio empleado para cometer
el delito, con inclusión de la imprenta, el grabado ú
otro medio mecánico de publicación, siempre que di
cho delito se refiera al ejercicio de destino ó mando
militar, tienda á menoscabar su prestigio ó á relajar
los vínculos de disciplina y subordinación en los or
ganismos armados, y los de instigación á apartarse
de sus deberes militares á quienes sirvan ó estén lla
mados á servir en aquella institución..
b) Ley de organización y atribuciones de los
Tribunales de Marina:
«Art. 7.° Por razón del delito conocerá la juris
dicción de Marina en las causas que contra cualquier
persona se instruyan por los siguientes:
10. Los de atentado y desacato á las Autorida
des deMarina, los de injuria y calumnia á éstas ó á
las Corporaciones ó colectividades de la Armada,
cualquiera que sea el medio empleado para cometer
el delito, con inclusión de la imprenta, el grabado ú
otro medio mecánico de publicación, siempre que di
cho delito se refiera al ejercicio del destino ó mando
militar, tienda á menoscabar su prestigio ó á relajar
los vínculos de disciplina y subordinación en los or
ganismos armados, y en los de instigación á apartar
se de sus deberes militares á quienes sirvan ó estén
llamados á servir en las fuerzas navales.»
Art. 6.° En las causas que según esta ley corres
ponda instruir y fallar á los Tribunales ordinarios de
derecho, el D'iscal no podrápedir el sobreseimiento sin
previa consulta y autorización del Fiscal del Tribunal
Supremo. Tampoco podrá retirar la acusación en el
juicio oral sino en escrito fundado, previa consulta y
autorización (si no asistiese al acto) del Fiscal de la
Audiencia respectiva. En los casos en que habiendo
sostenido la acusación la sentencia sea absolutoria,
deberá preparar el recurso de casación.
Art. 7.° Practicadas las diligencias precisas para
comprobar la existencia del delito, sus circunstancias
y responsabilidad de los culpables, se declarará con
cluso el sumario, aunque no hubiese terminado la ins
trucción de las piezas de prisión y de aseguramiento
de responsabilidades pecuniarias, elevándose la causa
á la Audiencia, con emplazamiento de las partes por
término de cinco días.
La Sala continuará la tramitación de dichas piezas
si no estuvieren terminadas.
Art. 8." Confirmado, si así procede, el auto de ter
minación de sumario, se comunicará la causa inme
diatamente por tres días al Fiscal y después, por igual
plazo, al acusador privado si hubiere comparecido.
Uno y otro solicitarán por escrito el sobresei
miento, la inhibición ó la apertura dei juicio, En este
último caso formularán además las conclusiones pro
visionales y articularán la prueba de que intenten
valerse.
El plazo de tras días concedido al Ministerio fiscal
sólo se suspenderá, á instancia de éste, cuando se ele
ve consulta al:Fiscal del Tribunal Supremo sobre la
procedencia de la pretensión de sobreseimiento y has
ta que la consulta sea resuelta.
Art. 9.° El término para pr(Tarar el recurso che
casación por infracción de ley será el de tres días,
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contados desde el siguiente al che la notificación de la
sentencia.
El recurso de quebrantamiento de forma se inter
pondrá en el mismo plazo, y en su caso á. la vez que
se anuncie el de infracción de ley.
Dentro del término del emplazamiento, que será
de diez días, se interpondrá el recurso por inlracción
de ley si estuviera anunciado ó preparado. Ambos
recursos, si se hubieran interpuesto, se sustanciarán
conjuntamente en el Tribunal Supremo, y los autos
se pondrán de manifiesto á las partes en los traslados
que procedanEl Tribunal Supremo sustanciará y resolverá es
tos recursos con preferencia á los demás, excepto los
de pena de muerte, aun cuando sean en el período
de vacaciones.
Art. 10. Dentro de los cinco días siguientes al de
haberse puesto en ejecución la sentencia, en caso de
condena, ó de ser Iirme la sentencia absolutoria, el
Tribunal remitirá los autos originales á la Inspección
especial de los servicios judiciales, á un de ¿lie ésta
los examine y manifieste por escrito, dentro cie cinco
días, á la Sala de gobierno del Tribunal Supremo
cuanto se le ofrezca sobre regularidad en ei hinojo
namiento de los Juzgados y Tribunales que hayan in
tervenido en cada proceso, observancia de los térmi
nos y conducta del personal de justicia. En su vista,
dicha Sala tomará las determinaciones que estime
convenientes dentro .de sus facultades, provocará la
acción de los Presidentes de los TribunaleFl y de sus
Salas de gobierno para el ejercicio de sus respectivas
atribuciones y expondrá al Gobierno lo que además
est.me procedente.
Art. 11. Los procesos sobre delitos definidos en
esta ley para cuya perpetración se haya utikizado la
imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de pu
blicidad, se dirigirán, cualquiera que sea la jurisdic.
ción que d'e ellos conozca contra la persona respon
sable, guardando el orden que establece el art. 19
del Código penal.
Para este efecto y los del art. 14 del Código pena
los Senadores ó Diputados, mientras el respectivo
Cuerpo Colegislador no haya dejado expedita la ac
ción judicial, serán equiparados á los exentos de res
ponsabilidad criminal.
Los procedimientos para la persecución de los de
litos á que se refieren los artículos 2.°, 3.° y 4.° de es
ta ley sólo podrán incoarse dentro de los tres mese
después de la fecha de su comisión.
Se entenderán sujetos á esta ley todos los impre
sos comprendidos en los artículos 2.° y 3.° de la le;de Policia de imprenta, con excepción de los libros
Art. 12. Cuando se hubieren dictado tres autos di
procesamiento por delitos de los definidos en esta le:
y cometidos por medio de la imprenta, el grabado (
cualquiera otra forma de publicación, ó en Asocia
°iones, por medio de discursos ó emblemas, podrá h
Sala segunda del Tribunal Supremo, á instancia de
Fiscal del mismo, y sea cualquiera la jurisdicción qu(
haya conocido de los procesos, decretar la suspensiór
de las publicaciones ú Asociaciones por un plazo m&
nor de sesenta días, sin que sea obstáculo al ejereick
de esta facultad el que se promueva cuestión de com.
petencia después de dictado el tercer procesamiento.
Si se hubieren dictado tres condenas por los ex.
presados delitos, cometidos en una misma Asocia.
ción ó publicación, la propia Sala segunda del Tribu.
nal Supremo, á instancia (lel Fiscal (lel mismo, y sea
cualquiera la jurisdicción que haya conocido de ¡Os
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procesos, podrá decretar la disolución ó la supresiónrespectivamente de aquéllas.
La sustanciación para acordar la suspensión y su
presión á que se refieren los dos párrafos precedentes
se sujetará á la forma establecida para el recurso de
revisión en el art. 959 de la ley de Enjuiciamiento
criminal.
Art. 13. En todo lo que no sea objeto de dispo
sición especial de esta ley se estará respectivamente á,
lo preceptuado en el Código penal, en la ley de En
juiciamiento criminal del fuero ordinario y en las le
yes penales y de procedimientos del fuero de Guerra
y del de Marina.
Art. 14. Quedan derogadas todas las disposicio
nes penales y de procedimiento en cuanto se oponga
á lo preceptuado expresamente en la presente ley.
Art. 15. La presente ley se aplicará en todas sus
partes desde el día siguiente de su inserción en la
Gaceta.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jnsticias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la‘nresente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo de mil no
vecientos seis.
YO EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros,
SegammundoMoret
.111eanordeas
Excmos. Sres.: Las circunstancias en que ha sido
discutida por las Cámaras la ley para la represión de
los delitos contra la Patria y el J-11ércit9; . el carácter
com'pletaMente distinto qué su examen ha revestido
en cada una de las Cámaras; la atmósfera de apasionadas apreciaciones en que se la ha envuelto, llegán
dose á suponer unas veces que iba encaminada con
tra las manifestaciones de determinadas opiniones
políticas, .y otras que se dirigía contra tendencias es
peciales de algunas localidades, exigen que en el
momento de comenzar su aplicación llame el Gobier
no la atención de los encargados de cumplirla acercade su verdadero,y preciso carácter.
Este se desprende con entera claridad de su sim
ple y atenta lectura. La esencia de la ley reside, en
realidad, en sus tres primeros artículos, en los cua,lesse define un delito que antes no existía en el Códi
go penal, y que circunstancias lamentables, no cier
tamente exclusivas de España, sino más bien debidas
á un movimiento general en Europa, han reclamado
con imperiosa exigencia se incluya en la lista de los
crímenes.
Esos artículos son tan precisos y terminantes, yhan salido de la discusión tan analizados y estudia
dos, que el espíritu más preocupado no hallará enellos la menor ambigüedad ó la duda más pequeña
para su recta aplicación: tan claro es el contenido de
sus conceptos y tan cuidadosamente se ha aquilatadoel valor de las palabras. Por eso, con sólo fijarse enellas queda alejada toda idea de persecución á la ten
dencia„ de castigo á la doctrina, de delincuencia porel pensamiento. No hay delito más que en el hecho,
y en el hecho definido, claro y terminante: en el ata
que armado contra la Patria, en el ultraje contra !aNación, en la .injuria ú ofensa contra el Ejército ó laArmada y en la apología de esos cielitos.
Declámese, pues, cuanto se quiera, hágase alarde
do supuestas condenaciones, el buen sentido del pue -
blo hará justicia á la rectitud de los legisladores, y
los Tribunales mostrarán con sus fallos que si la ley
ampara eficaz y vigorosamente la unidad de la Pa
tria y la disciplina del Ejércite, en nada empece ni
dificulta la libre predicación de las doctrinas, la de
fensa de los programas ó la exposición de las aspira
ciones regionales, cuya integridad ha sido expresa
ma,nte reconocida en el párrafo 2.° del art. 2.°
Y esa es toda la ley; fuera de éstas, el resto de sus
disposiciones está consagrado al procedimiento y al
propósito que guió al Gobierno al presentarla: de ha
cer que la averiguación del culpable sea cierta y se
guro el inmediato castigo, sin lo cual la ley carecería
de ejemplaridad y eficacia.
En este orden de ideas, y dado el astado de nuestra
legislación, en especial lo consignado en el caso 7.*
del artículo 7.° del Código de justicia militar, fué re
quisito indispensable, no sólo la derogación de la ex
cepción introducida por la ley de 1.' de Enero de
1900, sino la introducción de los artículos 11 y 12,
que se refieren á los delitos cometidos por medio de
la imprenta. Esos artículos, que han sido objeto de
cuidadosa redacción y estudio por las Comisiones de
ambas Cámaras, exigen especial atención de los lla
mados á aplicarlos; porque si bien los delitos cometi
dos por los medios mecánicos de publicidad mencio
nados en el art. 11 son los que dieron origen á hechos
que pusieron un momento en peligro el orden públi
co y perturbaron la tranquilidad de muchas concien
cias que nunca habían sospechado pudiera herirse á
un tiempo á la santidad de la Patria y á la disciplina
del Ejército, en cuanto éste es la expresión de la
Patria armada, no debe olvidarse que nuestra socie
dad política está fundada en la libertad de imprenta
y en el respeto á los derechos de la conciencia, y que
por tanto las Autoridades dependientes de los respec
tivos Ministerios que han de 'intervenir en la aplica
ción de la ley se han de lijar desde el primer momento
en las dos nociones que han presidido á su redacción,
á saber: en la naturaleza y especialidad de los delitos
que en ella se castigan y en la clara limitación de sus
disposiciones, de manera que nunca puedan aplicarse
á actos ó á ofensas que no estén taxativa y concreta
mente marcados en su texto.
Recuérdese que á este fin se hizo desaparecer de él
el calificativo de indirecto, aun cuando esa noción
aparece en varios artículos del Código penal; elimi
nacíón de un grande y lógico sentido, pues nada se
ría, más detestable y digno de censura que confundir
la salvación de la Patria y la defensa de la disciplina
militar, ideas fundamentales y estrechamente enlaza
das entre si, con las habituales licencias de estilo y de
pensamiento que, por desgracia, aparecen en la pren
sa periódica sin propósito deliberado de defender ó
de destruir aquéllos principios fundamentales.
Téngase además en cuenta que esta ley en nada
altera el sistema del Código penal ó de las leyes especiales que á la imprenta y á la asociación se refieren.
Las nuevas figuras de delito son claramente delini
cias y cuidadosamente apropiadas á hechos determi
nados y concretos; y la claridad con que se expone ladoctrina ilumina también el procedimiento y las ex
cepciones que ha sido necesario introducir en éste pa
ra la eficacia de la ley; pero no por eso queda impu
ne todo lo que no cae taxativamente bajo su acción,
puesto que toda delincuencia sigue sujeta al Código
penal.
Si en todo caso la aplicación de la ley exige la se
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renidad en el juicio y la prudencia en el procedi
miento, á medida que las ofensas tienen mayor tras
cendencia y que las penalidades son más rigurosas se
estrecha y acentúa la obligación del juzgador para
ajustarse á la ley, cuidando especialmente de cine en
momentos de agitación y apasionamiento de la opi
nión no se confunda el delito con la violencia de la
expresión ó se mire como ofensa á la Patria lo que es
tan sólo á las reglas de la educación ó de la conve
niencia social.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muehos arios. Madrid 23 de Abril de 1906.
SEGISMUNDO MORET
Excmos. Sres. Ministros de Gracia y Justicia,
Guerra y Marina.
PERSONAL
«TUPO GEXEIAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por haber cumplidoJos diez arios de
efectividad en su actual empleo, el Capitán de fraga
ta, D. Antonio Alonso y Rodríguez de Sanjurjo:
5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
le sea abonada la gratificación reglamentaria de no
vecientas pesetas anuales, desde la revista administra
tíva del próximo mes de Mayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Abril de 1906.
VicroR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo, el Ckitán de fraga
ta de la Escala de reserva, D. Gabriel Cuervo y Lou
reiro, que desempeña el mando de la provincia ma~
rítima de Pontevedra:
S. M. el Rey (q. D. g.)5 ha tenido á bien disponer
le sea abonada la gratificación reglamentaria de no.
vecientas pesetas anuales, desde layevista administra
tiva del próximo mes de Mayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 24 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
...men WE/1~■•••--
Fxcmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el Teniente de Navío de 1.* clase,
D. Francisco de Llano y Iieras, pase destinado a la
Dirección General de la Marina Mercante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 24 de Abril de 1906.
VicToRM. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En atención á las circunstancias:
5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien ádilon r,que el Teniente de Navío de U' clase, D. Fran.
cisco Pou y Magraner, continúe durante dos años
desempeñando el destino de Comandante de la pro
vincia marítima de Ibiza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
—,sgsmokrom___.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer cesen de Ayudantes personales del Con
tralmirante, D. Joaquín María Cincúnegui y Marc,
los Tenientes de Navío, D. Luis Ribera y Uruburo
D. Julio Suances y Carpegna.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Abril de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien conceder dos meses de licencia para asuntos
propios en esta Corte al Teniente de Navio Don Die
go Gonzalez Hontoria y Fernandez Ladreda.
be Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del Cañonero Maria de
Molina al Teniente de navío Don Manuel Fernandez
Almeida en relevo del Oficial de igual empleo Don
Diego Gonzalez Hontorla quien al terminar la licen.
cia que se le ha concedido se presentará en Cartage
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na á disposición del Capitán General de aquel De
partamento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Abril de 1906.
El Subsecretario,
Josd _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bién nombrar Ayudante de órdenes del Contralmi
rante, D. Joaquín María Cincunegui y Marco, al Al
férez do Navío, D. Ignacio Fort y Morales de los
Ríos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 24
de Abril de 1906.
ElSubsecretario.
Jos( Pe' '''r.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D, g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante Profesor de los Guardias
marinas embarcados en el crucero Princesa de Astu
rias, al Alférez de Navío, D. José Reula Gómez, en
relevo del Oficial de igual empleo, D. Alfonso Arria
ga y Adam.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de Abril de 1906.
El Subsecretario
fose' _Ferrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
1111> ellous~
CUERPO DE MAQ'O'INISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el tercer Maquinista de la Armada, D. Lu
ciano Díaz Otero, solicitando la situación do exceden
cia voluntaria para Valencia y el resto de la Penínsu
la y percibir sus haberes por la Habilitación de di
cho punto:
S. M. el Hoy (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
-Madrid 23 de Abril de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General do Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
~11110.41■-•
MÁEBTRANZÁ
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 5 del mes ac
tual, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 24 de Febrero
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro por inútil, instruido
al operario del Arsenal do la Carraca, José Eneiso
Garrido.—Pasado el expediente al Fiscal, en 28 do
Marzo último, expuso lo que sigue:—«El Fiscal dice:
que con Real orden de 24 de Febrero del corriente
año do 1906, se remite por el Ministerio de Marina, á
este Consejo Supremo, el expediente de retiro por
inútil instruido á favor del operario del Arsenal do
la Carraca, José Enciso Garrido.—Del exámen de di
cho expediente resulta probado: que el interesado
hallándose trabajando en el Arsenal de la Carraca,
en el taller do cañones, recibió un golpe en el torax
el día 29 de Septiembre de 1902, accidente que más
tarde produjo su inutilidad, por lo que fué baja en
a
o
sus trabajos como inútil, por Real orden de 18 d
Agosto do 1905.—La Junta Superior facultativa d
Sanidad de la Armada, en sesión de 17 de Enero de
presente año, informa que el operario José Enciso
Garrido, está inútil para el trabajo, que dicha inuti
lidad, en lo que es:posible asegurar científicamente,
fué debida como causa al golde sufrido en el torax
el ya citado día 29 de Septiembre do 1902, que colocó
al citado operario en condiciones apropiadas para la
invasión do la enfermedad.que ocasionó su inutilidad.
En tal virtud, 'el Fiscal entiende que el referido ope
rario José Enciso Garrido, tiene derecho al haber de
inválidos que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
el art. 92 del vigente Reglamento de Maestranza,
aprobado por Real Decreto de 1." de Enero de 1885,
el cual señala la mitad del jornal distrutado al ocu
rrir la inutilidad, regulado por 24 días laborables al
mes; y como el solicitante disfrutaba el jornal de cmn
co pesetas diarias, resulta que le corresponden sesenta
pesetas menstiales.—La expresada cantidad deberá
serle abonada por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, á partir del 20 de Septiembre de 1904, en cuya
fecha fué baja en los trabajos, por inútil.—Asi pudie
ra manifestarse al Sr. Ministro de Marina, en contes
tación á la Real orden de 24 de Febrero próximo pa -
sudo, con devolución del expediente.--Por Delegación.
s.—NUM 19 DIARIO OFICIAL
—El Teniente Fiscal, Federico de Madariaga »—Con
forme el Consejo, en Sala de Gobierno, con el prece
dente dictámen, de Eu acuerdo lo significo así á V. E.
para la resolución de S. M.».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, en el inserto que antecede, ha tenido á bien resol
ver como en el mismo se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
1...,41111~~~~~~~~
MAR INA MERCANTE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida Ior va
rios armadores de Asturias, Santander y Vizcaya, so
licitando que á los vapores de pequeño tonelaje que se
dedican al tráfico entre los puertos de dichas provin
cias y el litoral Oeste de Francia hasta Nantes, no se
les exija por las Autoridades de Marina para ser des
pachados, más personal de Oficiales náuticos que un
Capitán si este es el que los mande ó un Piloto, caso
de ser mandado por un Patrón:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que se acceda provisionalmente á lo solicitado para
los vapores que no excedan de 300 toneladas, que
hagan las mencionadas navegaciones, interin no se
cree la Junta de la Marina Mercante, que resolverá
en definitiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Señores . . . .
Excmo. Sr. Dada cuenta del telegrama dirigido por
la Asociación náutica españolaestablecida en Barcelo
na, así corno tambiénde la instanciade la Asociación
de
Capitanes y Oficiales dela MarinaMercante, domicilia
doen Bilbao, protestando de la 'leal orden de Marina,
de fecha 22 de Febrero del corriente año, referente á
mandos de Patrones de cabotaje para buques del
Comercio:
8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el
informe omitido por el Centro Consultivo de este Mi
nisterie—se ha servido disponer continúe en vigor el
cumplimiento de la Soberana disposición de referen
cia, quedando, por consiguiente, desestimadas las
pretensiones de las Asociaciones Náuticas de
Bilbao
y Barcelona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 21
de Abril de 1906.
111 Subsecretario
José _Ferrer
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. . . . .
INDITSTIMI DE ItAll
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán Geberal de Cartagena, núm. 510, con fecha 7
del mes último, con la que cursa dos instancias sus
critas por D. Asencio Soto García y D. F.Ambrosio
Sánchez, respectivamente, en solicitud, el primero, de
autorización para traspasar al 'segundo todos los de
rechos que puedan corresponderle en su día, como
arrendatario de !a almadraba «Calabardina de Cope»,
por habérsele adjudicado provisionalmente en la su
basta celebrada el día 20 del paeado mes de Febrero,
y comprometiéndose el segundo, á cumplir todas las
obligaciones contraídas por dicho Sr..-Considerando:
que ni el vigente Reglamento para el Gobierno y dis
frute de esta clase de pesqueros, ni el pliego de con
diciones, bajo las cuales se sacó á licitación pública
el usufructo del mismo, autoriza para que el adjudi
catario provisional ceda á otro postor los derechos y
deberes que en su día puedan corresponderle.—Consi
derando: que si bien la condición 7.* del referido plie
go preceptúa que el contratista:no podrá subarrendar
el usufructo de h misma sin permiso del Gobierno,
que será árbitropara negarlo ó concederlo, claramente
se observa con la lectura del enunciado precepto, que
su texto se refiere á contratistas efectivos y no á adju
dicatarios provisionales, que es la situación jurídica
que correspondía á D. Asencío Soto, cuando la peti
-
ción.—Considerando: que á pesar de haber sido ad
judicado en definitiva el disfrute de la referida alma
draba á favor del Sr. Soto García, por R. O. de 16 de
Marzo próximo pasado, esta circunstancia tampoco
permite reputarlo como contratista, pues falta el otor
gamiento de la correspondiente escritura, ni aunque
así fuera cabría darle á su instancia de 21 de Febrero
más alcance que el que naturalmente se desprende de
los términos de su redacción:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Asesor General de este Ministerio
—ha tenido á bien desestimar la solicitud de referen
cia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCILS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ihmal.0111~
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
la subasta que debía celebrarse el día 12 de Octubre
último, para contratar la ejecución de las obras de
reparación necesarias en el Semáforo de Punta Ga
leas, esta Junta acordó sacar dicho servicio á segun
da licitación, que tendrá lugar ante la do Subastas,
en la Secretaría de la Comisaría del citado Arsenal,
el día y hora que oportunamente se anunciará en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL, del Ministerio de
Ma.aina y Boletines Oficiales de las provincias de la
Coruña y Vizcaya, baj o las mismas condiciones
anunciadas en el núm. 224 do la Gacela 'de Madrid,
93 del BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina,
185 del de la provincia de la Coruña y 182 del de la
de Vizcaya, correspondientes á los días 12, 15, 17, y
17, respectivamente, del mes de Agosto del año 1905.
Con arreglo á lo preceptuado en las Reales órde
nes de 17 de Noviembre de 1905 y 19 de Enero do
1908, las proposiciones serán solamente admitidas
en la Dirección del Material del Ministerio de Marina,
Capitanías Generales de los Departamentos dl
y Cartagena y Comandancias de Marina de I
vincias de la Coruña y Bilbao, desde el día
inserte este anuncio en los periódicos oficial°
cinco días antes de que se serlale para la celel
de la subasta; en la Capitanía General y Com
cia de Marina de Ferrol, hasta las dos de 11
del día anterior al de dicha celebración, y por I
de Subastas, durante los treinta minutos ant
al momento del recuento de los pliegos que s(
recibido.
En este sentido debe entenderse modific
condición tercera, de las administrativas ur
expediente de la subasta.
Lo que se hace público por medio del p
annncio y por los que los Sres. Comandantes
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y
lijarán en sitios visibles de dichas dependen(
el conocitniento de la inserción del edicto en
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferro', 20 de Abril de 1908.
El Secretario,
Cádiz
as pro
que se
s hasta
aración
andan
tarde
a Junta
en ores
3 hayan
.mda la
lidas al
resento
de Ma
Ferro',
lias per
el DIA
Eloy de la Brota.
linp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
ID IC IO I\T A. 11, I O
DE LA
DE MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio áe 1904, y autorizada
SU publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
nara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además do la Legislación especial
■ie aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
11+11orma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez peseta'
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN IIACERSE LOS ENCARGOS*
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
••••■•■■•••••~•~~~~1111k.'
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.`, 1890
Ck:stas del golfo de Méjico, faccículaprimera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié:ago Filipino, 1879
Id€ m para lanavegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1:.:7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
6->
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parad paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1817
Idem Id. íd. id. In 1889
'dem íd. id. . íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (S.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Istruccionespara lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
[dem del mar de China, tomo I: 1872. .
[dem íd. id. 1818.....
Suplemento al tomo 11; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Kstadio,sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho deMagallanes; 1874
'dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
Idem en rústica
OB1RAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO NIARITIMO
• ***** o •
•
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896....... ...... •
Adem. de íd., segunda parte, • .... , • • •
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar dé las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1
Idem id. íd. tomo II 1
Reglamento para evitar los abordajesen lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r. 1824
Id id id id. ii. 1825
Id. id. id id. ni: 1826,
Id. id. íd. id. iv: 1827.
Id. id. id. id. y: 1828
Id. id. id. id. vi: 1829
Id id id. id. vil. 1830
Id. id. id. id. val: 1831
Id. id. id. íd. ix: 1832
Id. íd. íd. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ......
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry. 1879, •
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,0C,
00,00
12,50
1848
1849
1850
1851
..
.
.
1.3 1,25
a
1,25
1847. .... ., ... .., 1
1,25
1,25
1,25
1852
1884 1 1125
1885 +g' 1,25
1886 o 1,25
1887 . 1 11255
..
1888 A 1121889 . o 5
1890 . .1 1,25
1892 11891
1894............. .Of.... 1,25
1896 1,25
1895 1,25
1897 1,25
1898 1,25
1899 ••1,25
Legislaciónmarítima. 1845
Id.
Id.
Id.
lu
Id
Id
Id.
Id.
Id
Id
Id.
Id.
Id
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
íd.
íd.
id
id
id
id.
id
id.
id
id.
id.
Id
id
id.
id.
Id.
íd.
íd,
id:
íd.
íd.
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idern id. íd., en rústica: 1888 •
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2,00
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